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なお,図2にリグニンサブス トラクチャーモデル化合物の例を示すo リグニン中最も多量に存在す るの
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図5 Phanerochaetechrysosporium生菌体によるβ-0-4塑二量体(Ⅰ),(Ⅲ)の分解におけ
る安定同位体 トレーサー実験
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のに適していた｡そこで次に,これらの芳香核開裂生成物の生成機構について検討す るため, 180 2及び
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